





EUROPEAN SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION STATISTICS (ESSPROS) 
Part I - Receipts and expenditure - Results 1970-1978 
The present "Rapid Information" completes the results for the year 1978 
contained in the previous edition (N° 2-1979). 
Part II of the ESSPROS concerns the statistics of persons protec-. 
ted and beneficiaries. The collection of these statistics on a com-
munity level is at present being carried out on a trial basis; the 
statistics will be published as soon as this work has been comple-
ted. 
.B. 
SYSTEME EUROPEEN DE STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE (SESPROS) 
Partie I - Recettes et dépenses - Résultats 1970-1978 
La présente "Note Rapide" complète les résultats de l'année 1978 contenus 
dans la précédente édition (n° 2-1979). 
'A.B. La partie II du SESPROS concerne les statistiques des personnes pro-
tégées et bénéficiaires. La collecte des renseignements au niveau 
communautaire est actuellement dans une phase d'essai; leur publica-
tion débutera dès que ce travail aura pu être mené à terme. 
Symbols and abbreviations 
~~: Not available 
(:) Included elsewhere 
- None 
Reproduction of the contents of this 
publication is subject to acknowled-
gement of the source. 
Signes et abréviations 
~~: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
- Néant 
La reproduction des données est 
subordonnée à l'indication de la 
source. 
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STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
A 
Β 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1. Social protection benefits 
Prestations de protection sociale 
2. Administration costs 
Frais d'administrat ion 
3. Other current expenditure 
Autres dépenses courantes 
4. Total current expenditure (1) 
Total des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1. Employer's sc ; ­ i ¡ contributions 
Cotisations sociales d'employeur 
2. Households' social contributions 
Cotisations sociales des ménages 
3. Miscellaneous contr ibutions 
Contributions diverses 
4. Other current receipts 
Autres recettes courantes 
5. Total current receipts (1) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
"Receipts and expenditure 
Function of the social protection benefits 
Fonction des prestations de protection sociale 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1. Sickness 
Maladie 
2. I n v a l i d i t y 
I n v a l i d i t é 
3. Physical or mental d i s a b i l i t y 
I n f i r m i t é physique ou psychique 
4. Employment i n j u r y , occupational diseases 
Accident de t r a v a i l . m a l a d i e p ro fess ionne l le 
5. Old-age 
V i e i l l e s s e 
6. Surv ivors 
Survie 
7. Matern i ty 
Matern i té 
8. Family 
Fami 11 e 
9. Vocational t r a i n i n g o f adul ts 
Formation p ro fess ionne l le des adultes 
10. P lac ing , vocat ional guidance, m o b i l i t y 







14. Total benef i ts 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































(11 Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 
(2) Included in "Invalidity'VInclus dans "Invalidité" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . 
I I 
EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. Actual social cont r ibu t ions 
Cot isat ions sociales e f fec t i ves 
of which: /dont : 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administ rat ion centra le 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrat ions de Sécurité soc ia le 
e) Households 
Ménages 
2. Imputed social cont r ibu t ions 
Cot isat ions sociales f i c t i v e s 
of which: /dont : 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administ rat ion centra le 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrat ions de Sécurité soc ia le 
e) Households 
Ménages 
. HOUSEHOLDS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES DES MENAGES 
1. Employees 
Trava i l l eu rs sa lar iés 
2. Self­employed 
Trava i l l eu rs indépendants 
3. Pensioners, other persons 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Receipts and expenditure 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
τ.„ , following IAB-J suite 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I I I . MISCELLANEOUS 
CONTRIBUTIONS DIVERSES 
of which: /dont: 
a) Enterprises 
Entreprises 
b) Central Government 
Administ rat ion centra le 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Households 
Ménages 
e) Rest of the world 
Reste du monde 
IV. INCOME FROM CAPITAL 
REVENUS DE CAPITAUX 
V. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUTRES RECETTES COURANTES 
V I . TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 




b) Central Government 
Administrat ion centra le 
c) Local Government 
Administrat ions locales 
d) Social secur i ty funds 
Administrat ions de Sécuri té sociale 
e) Households 
Ménages 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
4 Receipts and expenditure 
TAB. 4 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Recettes et dépenses 
Social Protection Indicators Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1 . Expenditure/Dépenses 
a) a t 1975 pr ices (Mrd ECU) 
aux p r i x de 1975 (Mrd ECU) 
b) as % of the gross domestic product (1) 
en % du p rodu i t i n t é r i e u r b ru t (1) 
c) per inhab i tan t at 1975 prices(ECU) 
par hab i tant aux p r i x de 1975(ECU) 
Ζ. Benef i t s /Pres ta t ions 
a) as % of the net nat ional disposable 
i ncome (1) 
en % du revenu nat iona l net d i spo­
n ib le (1) 
b) Benef i ts f o r "Sickness" per i nhab i ­
tan t at cur rent pr ices (ECU) 
Prestat ions "Maladie" par hab i t an t , 
à p r i x courants (ECU) 
c) Benef i ts f o r "Family" per c h i l d un­
der 15 years at current prices(ECU) 
Prestat ions "Fami l le " par enfant de 
moins de 15 ans, à p r i x courants(ECU) 
d) Benef i ts f o r "Old age" per i n h a b i ­
tan t aged 60 years and over at cur­
rent pr ices (ECU) 
Prestat ions " V i e i l l e s s e " par person­
ne de 60 ans ou p l u s , à p r i x courants(ECU) 
ÍARI0US DATA/DONNEES DIVERSES 
1. Consumer p r i ce index (1975=100) 
Indice des p r i x à la consomma­
t i on (1975=100) 
2. Gross domestic product O M 2 ) 
Produi t i n t é r i e u r b ru t Π H 2 ) 
3. Jet nat ional disposable income (1 ) (2 ) 
Revenu nat ional net d ispon ib le (1 ) (2) 
4. Total populat ion (1000) 
Populat ion totale(lOOO) 
5. Populat ion aged under 15 years (1000) 
Populat ion de moins de 15 ans (1000) 
>. Populat ion aged 60 years and over(lOOO) 
Populat ion de 60 ans et plus (1000) 
' . Conversion rates in ECU 
Taux de conversion ECU 


















































































































































































































































































































































































































































































































































(1) At market prices/Aux prix du marche 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
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